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Este trabajo se enfoca principalmente en analizar el sistema contable para la 
empresa CONSETRAN HV SRL DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA-2014, también 
la relación sobre la aplicación de los costos relevantes en lo que corresponde a la 
utilidad de la empresa. Durante la aplicación del trabajo se ha realizado un 
exhaustivo análisis de los estados financieros contables de la organización en 
situaciones que más tienen problemas que se presentan motivo por el cual las 
Gerenciales cuando debe tomar una decisión, como es el caso de decidir 
implementar un sistema contable computarizado que nos pueda proporcionar 
información clara precisa y oportuna. La investigación esta centrada dentro de un 
estudio de canto con diseño no experimental, método descriptivo, de carácter 
transaccional, para lo cual se empleado como instrumento de recolección de datos 
a la encuesta, mediante un cuestionario. Se ha tomado para este trabajo el estudio 
de algunas áreas que están en problemas sobre tales se tiene que tomar una 
decisión inmediata ya que siempre se presentan en las empresas de la ciudad de 
Cajamarca, en conocer sus estados financieros de manera rápida y precisa. Entre 
las conclusiones más relevantes se tiene que las empresas carecen de un sistema 
contable adecuado por lo que se sugiere optar por uno computarizado y así poder 
conocer sus estados financieros y tomar dicciones más acertadas. 
 





This paper will analyze the accounting system of the company CONSETRAN HV 
SRL of the city of Cajamarca and the impact of the implementation of the relevant 
costs in the value of the company. In the execution of the work there has been a 
study of the financial statements of the company in problematic situations that arise 
for cause which management must take a decision, as they are, the case implement 
computerized accounting system which you can give you more accurate and timely 
financial information. The research was framed within a field with non-experimental 
design study, descriptive method, transactional nature, for which has been used as 
an instrument of data collection, survey, through a questionnaire he has been 
considered for this work the study of some problems on which you have to make a 
decision, which commonly occur in the companies of the city off. 
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